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IMPACTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA DE LA UNHEVAL 
EN EL DESARROLLO MULTISECTORIAL DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 
2010-2013
IMPACT OF THE COLLEGE OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE MULTI-SECTOR 
DEVELOPMENT UNHEVAL PROVINCE HUANUCO 2010-2013 
RESUMEN
Hace algún tiempo que la UNIVERSIDAD ha empezado a mirarse a sí misma no al estilo 
narcisista sino para ver su razón de ser, su identidad y su misión. Nuestra Universidad 
Nacional Hermilio Valdizan parece tornar la mirada hacia esa perspectiva. En esta mirada 
introspectiva intenta llegar a sus fuentes buscando estrategias para cumplir aquello que le 
es propio, que puede sintetizarse en el lúcido “gozo de buscar la verdad, de descubrirla y 
de comunicar la” (San Agustín, Confesiones, X, XXIII, 33: «La vida feliz es, pues, gozo de 
la verdad, porque este es un gozo de ti, que eres la verdad, ¡oh Dios mío, luz mía, salud de 
mi rostro, Dios mío!»: PL 32, 793-794. Cf. Santo Tomás de Aquino, De Malo, IX, 1: «Es, en 
efecto, natural al hombre aspirar al conocimiento de la verdad)», comunicación traducida 
en el compromiso social.
Consideramos que la Responsabilidad Social es una realidad inherente a la naturaleza y 
misión de la Universidad; empero, mientras todavía esté ligada a la Extensión Univeristaria 
y Proyección Social clásica y trasnochada, confundida con el asistencialismo, quedará en 
una búsqueda de la verdad universal, distante de la realidad objetiva y no a través de la 
investigación, que luego se comparte en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Palabras claves: responsabilidad social universitaria, extensión universitaria y proyección 
social, desarrollo multisectorial 
ABSTRACT
Some time ago that the University has begun to see itself not the narcissistic style but to see 
their rationale, their identity and mission . Our Hermilio Valdizan National University appears 
to make the look that perspective. This introspective look try to get to their sources looking 
for strategies to accomplish that which is his own, which can be synthesized in the lucid 
“joy of searching for truth, discovering and communicating“ (St. Augustine; Confessions X, 
XXIII, 33: “The life is happy, then, joy of the truth, because it is a joy to you, you’re the 
truth ,O my God, my light, health of my countenance, my Godness! “: PL 32, 793 - 794 cf. 
St. Thomas Aquinas, De Malo, IX , 1: “It is, indeed, natural to man aspire to the knowledge 
of the truth)”, translated in social media engagement.
We believe that social responsibility is an inherent reality of the nature and mission of the 
University; but while still linked to this Extension University  and Social classic and outdated 
Projection, welfarism be confused with a search for universal truth, far from the objectively 
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and not through research that then shared in the teaching-learning process , this potential 
is actually an act of service and knowledge useful to society.
Keywords: Social Responsibility university, Extension university, Social classic and outdated 
Projection, and multisectorial development.
INTRODUCCIÓN
Antecedentes
Una revisión a través del ciberbuceo nos 
lleva a encontrar los siguientes antecedentes 
internacionales, los cuales constituyen 
referentes a tomarse en cuenta para el 
análisis propio.
Reino Unido: 
A. “HE21” Colección de buenas prácticas 
(1999-2000), “HEPS” Asociación de 18 
Universidades para la sostenibilidad 
financiada por el Ministerio de Educación 
(2000-2004). 
B. Learning for Sustainable Development 
Action Plan (2005). 
Las universidades, ejemplos de iniciativas 
de RSU en el reino unido, desarrollaron una 
serie de actividades relacionadas con buenas 
prácticas de responsabilidad social que tenían 
como fin la promoción de debates de RSU, 
para lograr la transferencia transdisciplinarias 
de conocimientos, hábitos y competencias en 
todas las áreas y comunidades de influencia, 
así como el desarrollo de un plan para 
promover proyectos de protección ambiental 
y uso eficiente de los recursos naturales. 
Holanda: 
A. “Aprendizaje para la sostenibilidad” 
programa intersectorial (educación formal 
y no formal desde preescolar hasta 
las universidades) apoyado por cuatro 
ministerios (2002-2006). 
Las actividades realizadas por las 
universidades adscritas en el programa, 
tenían como fin formar personas en el sector 
ambiental que colaborara con el desarrollo 
de conocimientos y tecnología ambiental 
que buscan la reducción en el consumo de 
recursos naturales y reducción de residuos, 
así como el cuidar los parques y espacios 
ecológicos en los campus universitarios. 
EE UU: 
A. “New Jersey HEPS” asociación de 34 
instituciones de educación superior con 
financiación privada y pública (2001-2005). 
Las universidades de los Estados Unidos, 
adscritas a la iniciativas de RSU, tenían como 
fin definir y fomentar la participación de los 
grupos de interés (stakeholders) así como 
la comunicación tanto interna como externa 
al campus universitario para la promoción 
de una red de universidades responsables 
que buscan la optimización de los recursos 
y la promoción de criterios éticos, sociales 
y medioambientales en los procesos de 
compras de las universidades.
 
Nueva Zelanda: 
A. “Learning and education for sustainability” 
Informe del departamento del medio 
ambiente (2004). 
Las actividades de las universidades en 
Nueva Zelanda adscritas a las iniciativas de 
RSU, estaban centradas en la transferencia 
de conocimientos en diferentes disciplinas 
que buscaban promover la formación y la 
investigación en materia medioambiental 
que trabajen en la creación de modelos para 
el desarrollo sostenible. 
Pero, además, se tiene que hay otras 
iniciativas internacionales como las que 
compartiremos a continuación:
I. “Década para la Educación para el desarrollo 
sostenible” (2005-2015), (Naciones Unidas, 
UNESCO). 
El objetivo es movilizar a toda la sociedad 
civil y gubernamental en la relación del 
hombre con el medio ambiente”. En las 
actividades que se desarrollarán en este 
decenio “Se tratarán todas las relaciones 
sociales: pobreza, relaciones entre hombres y 
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mujeres, para que la sociedad sea más viable 
para todo el mundo y no tan polarizada”. 
Igualmente, señalan que la educación es la 
base de cualquier cambio que se pretenda 
en el estilo de pensamiento de una persona, 
que por tanto es la clave para transformar el 
modelo de desarrollo de cualquier sociedad. 
Considerando, por tanto, que “La Educación 
para el Desarrollo Sostenible debe impulsar 
cambios a partir de la reflexión crítica sobre 
el modo de vida, implicando a los individuos 
en la toma de decisiones para trabajar de 
forma activa desde todos los grupos sociales 
en la construcción de un mundo cada vez 
más sostenible. 
II. Global Higher Education for Sustainability 
Partnership (UNESCO, IAU, ULSF). 
La razón de la asociación es el consenso 
de que la educación superior debe jugar 
un papel central en el proceso general de 
lograr el desarrollo sostenible. Ello requiere 
la generación y difusión de conocimientos a 
través de la investigación interdisciplinaria 
y la enseñanza, la formulación de políticas, 
creación de capacidad y la transferencia 
de tecnología. Es fundamental que las 
instituciones de educación superior 
entiendan y acepten su responsabilidad 
en el contexto más amplio del desarrollo 
económico y social, y la construcción de 
sociedades democráticas, equitativas que 
ecológicamente piensan en las sociedades. 
Razones del estudio y problema de 
indagación
La presente investigación estudiará las 
tareas que tiene que realizar la Universidad 
relacionada con la promoción de valores, 
comportamientos y hábitos de vida, 
necesarios para el desarrollo integral del 
individuo, los cuales permitan su desarrollo 
social e igualmente la concerniente a la 
organización universitaria en conjunto. 
En vista de lo anterior, se deberá considerar 
que la Universidad debe justificar ante sí 
misma la responsabilidad que tiene de 
generar posibilidades de integración entre 
la enseñanza, investigación y la proyección 
social brindando, asimismo, apoyo 
institucional a las personas creativas de su 
lecho para el mejoramiento de la formación 
académica y profesional de la comunidad 
universitaria, como única medida que 
garantiza la continuidad de la dinámica de 
Responsabilidad Social Universitaria. 
Del mismo modo, tendrá una justificación 
social, porque pretende que las unidades 
académicas, a través de la vinculación de los 
docentes y estudiantes con la realidad social, 
contribuyan con la solución de los problemas 
sociales y ambientales de las comunidades 
de la provincia de Huánuco. 
Estos puntos en consideración nos motivan a 
investigar esta temática para medir nuestra 
contribución y proponer políticas favorables 
a la intervención social y elevar el nivel 
de desarrollo sectorial de la provincia de 
Huánuco. Así, el Problema General se presenta 
de la siguiente manera: ¿Cuál es el impacto 
de la responsabilidad social universitaria de 
la UNHEVAL, en el desarrollo multisectorial 
de la provincia de Huánuco en el período 
de 2010-2013?, y consiguientemente, los 
Problemas Específicos, del siguiente modo: 
¿Qué tipo de iniciativas de responsabilidad 
social practica la universidad en pro del 
desarrollo multisectorial de la provincia de 
Huánuco?, ¿cómo podrá la universidad a 
través de los planes de formación académica 
lograr el desarrollo multisectorial de la 
provincia de Huánuco?, ¿qué alianzas 
promoverá la universidad para la creación 
de comunidades de aprendizaje que 
permitan el fomento de capital social para 
el desarrollo multisectorial?, ¿qué políticas 
de responsabilidad social tiene definida la 
universidad dentro de la comunidad superior 
que incrementen su capital social y fomenten 
el desarrollo multisectorial? 
Contribuciones teóricas-metodológicas
• El Capital Social y la redefinición de los 
procesos de desarrollo 
Si la definición del desarrollo y de sus 
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instrumentos de medición está en crisis, 
también está en seria duda el proceso de 
conducción tradicional de las políticas de 
desarrollo, proceso vertical y deductivo, 
centralizado y basado en las decisiones 
tecnocrátitas. Se habla de la necesidad de 
“participación” desde hace décadas, pero 
los hábitos políticos suelen seguir siendo 
verticales. 
Sin embargo, en los últimos tiempos, la 
introducción del concepto de Capital Social en 
los discursos y Programas de los Organismos 
de Desarrollo han permitido también hacer 
grandes avances en cuanto a la comprensión 
de la complejidad del proceso de “desarrollo”. 
Existen varias definiciones del Capital Social 
que giran todas alrededor de factores 
intangibles como son los valores, normas y 
actitudes de confianza, redes sociales que 
facilitan la coordinación y cooperación para 
lograr propósitos. Por ejemplo, la CEPAL 
entiende el concepto como: “El conjunto de 
normas, instituciones y organizaciones que 
promueven la confianza y la cooperación 
entre las personas, las comunidades y la 
sociedad”. 
Al medir el grado de asociatividad, existente 
entre los diferentes actores sociales que 
facilita acciones colectivas y de cooperación, 
el concepto de Capital Social resalta la 
importancia de los valores éticos en el juego 
de los intercambios económicos y sociales. 
Esta puede tener varias dimensiones: 
A. Una individual, es decir el grado de 
integración a su entorno a partir de las 
relaciones más cercanas de una persona, 
familia o empresa. 
B. Una dimensión sectorial, es decir la acción 
de personas u organizaciones en su entorno 
ampliado, su interrelación y su relación 
con los poderes públicos (pertenencia a 
redes comunitarias, gremios, asociaciones 
empresariales). 
C. Finalmente, la dimensión colectiva o 
nacional, es decir el capital social entendido 
como un acervo de una sociedad en su 
conjunto. En ese sentido, el concepto de 
Capital Social agrupa nociones de confianza, 
asociatividad, conciencia cívica y valores 
éticos predominantes que, en conjunto, 
facilitan o dificultan el Desarrollo de una 
determinada sociedad. 
La gran ventaja de este concepto nos lleva 
a reconocer que las relaciones sociales de 
solidaridad, cooperación y confianza son 
productoras de una riqueza y beneficio social 
sostenible (porque ligados con el mismo tejido 
social) que no podría ser obtenido desde el 
mero mercado. Permite criticar lo absurdo que 
constituye, desde un estricto punto de vista 
económico, el hecho de destruir relaciones 
sociales y culturales reemplazándolas por 
meras relaciones económicas, al incentivar 
la mercantilización de todas las dimensiones 
de la vida humana. Desde el punto de vista 
de las disciplinas universitarias, el Capital 
Social es el puente teórico entre un enfoque 
meramente económico y un enfoque social 
y cultural del desarrollo de la sociedad. Es, 
definitivamente, un concepto útil para el 
diseño de políticas públicas con una óptica 
más integral, multidisciplinaria y sistémica. 
Ahora bien, cuando las estrategias de 
desarrollo dependen del enfoque de 
Capital Social, en lugar de centrarse en 
las metas del crecimiento económico o en 
los bienes y servicios por producir desde 
una visión asistencial de la ayuda a los 
sectores desfavorecidos, el eje estratégico 
se centra en los sujetos del desarrollo, sus 
capacidades asociativas y de autoliderazgo 
para emprender acciones de cambio social 
desde sus propias fortalezas y cultura. 
La creación y el mantenimiento de Capital 
Social dependen de factores como son: 
la conformación de redes sociales y la 
existencia de relaciones basadas en la 
confianza y en un principio de reciprocidad 
mutua. Necesitándose, para eso de valores 
compartidos, sistemas de normas y 
sanciones internalizados por los miembros de 
la comunidad, que permitirán la disminución 
de los comportamientos oportunistas, 
luego la disminución de los riesgos en los 
intercambios sociales. 
En relación a las redes, se necesita saber 
qué tipo de intervención social la Universidad 
necesita promover desde su Responsabilidad 
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Social. En vista de esto, investigadores de la 
Social Capital Initiative (SCI) de la Michigan 
State University consideran que existen varios 
tipos de Capital Social que se diferencian por 
la intensidad de las relaciones de simpatía 
entre las personas de la red: 
I. El Capital Social de vínculo (linking social 
capital) existe en las relaciones sociales 
cerradas. Generalmente, está basado en 
características comunes heredadas o en 
características comunes adquiridas en base 
a compromisos de por vida y de frecuente 
contacto personal. 
II. El Capital Social de nexo (bonding 
social capital) existe en relaciones sociales 
semicerradas y generalmente está basado en 
características comunes adquiridas y algunas 
veces creada en base a compromisos de 
mediano plazo. 
III. El Capital Social de puente (bridging 
social capital) existe en relaciones 
asimétricas entre personas con muy pocas 
características comunes, limitado contacto 
personal y generalmente entre personas con 
significantes diferencias en la posesión de 
recursos.
MÉTODOS
En el presente estudio se han combinado dos 
tipos de investigación: La investigación 
documental, la cual se concentra 
exclusivamente en la recopilación de 
información de diversas fuentes y la 
investigación de campo de tipo 
descriptivo, la cual permitirá analizar la 
información recopilada en los registros de 
la observación directa y las respuestas de 
las entrevistas estructuradas, para luego 
triangular y generar teorizaciones. 
Población y muestra. La población 
organizacional lo constituyen las 14 Direcciones 
Regionales Sectoriales del departamento 
de Huánuco. La muestra, en tanto, las 
unidades de análisis y organizaciones, que 
fue de tipo no probabilístico y a juicio de 
los investigadores se trabajó con todas las 
Direcciones Regionales Sectoriales y los 
Responsables de los Centros de Extensión 
Univeristaria y Proyección Social de las EAP y 
Facultades de la UNHEVAL. 
Las Técnicas e instrumentos. Las técnicas 
empleadas en la recolección de datos de la 
presente investigación son los siguientes: 
La encuesta.  Se aplicó a los responsables 
de los Centros de Extensión Universitaria y 
Proyección Social de cada EAP y/o Facultad 
de la UNHEVAL. Los instrumentos empleados 
fueron los siguientes: Cuestionario y fichas 
para el análisis documental. Las técnicas 
de procesamiento, análisis e interpretación 
de datos se realizó a través de las técnicas 
estadísticas descriptivas e inferenciales. Se 
utilizaron, del mismo modo, el Software 
Microsoft World y SPSS 18 para los análisis y 
presentación de los resultados.
DISCUSIÓN
Partimos de cotejar nuestra hipótesis de 
investigación “La responsabilidad social 
universitaria de la UNHEVAL, impacta 
positivamente en el desarrollo multisectorial 
de la provincia de Huánuco en el periodo 
de 2010-2013”, con los resultados que se 
manifiestan en los cuadros por los años 
desarrollados los proyectos y/o planes 
de Extensión Univeristaria y Proyección 
Social, que como dijimos en los avances 
de investigación, no constituyen estricto 
sensu lo que es la Responsabilidad Social 
Universitaria; pero que en sentido real si 
tienen la perspectiva suficiente para poder 
denominarse RSU y funcionar reformando 
el Estatuto de la UNHEVAL en la estructura 
orgánica. Pero lo que interesa en esta parte 
es que la vinculación de nuestra hipótesis, 
respecto del desarrollo multisectorial todavía 
sigue siendo insignificante si comparamos 
con las inversiones y financiamiento que 
hacen los programas sociales del Estado, 
por ejemplo, con las inversiones que hacen 
los sectores del Estado mismo. Esto no 
necesita mayor precisión, puesto que los 
trabajos que se presentan, en suma son solo 
el cumplimiento de la función estatutaria 
de los docentes y estudiantes, incluido 
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los administrativos de hacer extensión 
universitaria y proyección social, es solo el 
cumplimiento y no la trascendencia extra 
muros de esta función, la cual haría que la 
universidad se inserte en la sociedad y sea 
el motor de su dinámica social y económica.
Por tanto, la realidad nos dice que el impacto 
positivo hipotético sigue siendo eso, una 
hipótesis.
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